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 2回目 DVDを見て学ぶ 
    「保育士の仕事と役割について」「幼稚園教諭の仕事と役割について」 
 3回目 多様な就学前教育施設について学ぶ 
 4回目 本学キャリア支援課の職員の講義から学ぶ 
 5回目 先輩達のインターンシップⅠのレポートから学ぶ 
     ワークシート「私のインターンシップの目標」を書く 
 6回目 5回目のワークシートをもとに、グループワークをする。 
テーマは「インターンシップⅠで学びたいこと」 
 7回目 0歳児～5歳児の子どもの発達の主な特徴について学ぶ 
 8回目 各自のインターンシップ先の確認と実習の心得を学ぶ 











  ③小学校・・・・・・・4名 
  ④その他・・・・・・・1名 
 また、それぞれの希望先どの程度定まっているか（確定度）聞いたところ、以下のような結果で
あった。 
  ①希望先は変わらない（100％）・・・・・・・4名 
  ②希望先はほどんど変わらない（80％）・・・15名 
  ③変更も十分にあり得る（50％）・・・・・・24名 
  ④希望先が固まっていない（20％）・・・・・ 6名 
 保育所・幼稚園に行くインターンシップを選択した学生のうち 39名（約 81％）の学生が将来の
就職先として保育所・幼稚園を希望していることが明らかとなった。一方、その希望先の変更が大








  ③小学校・・・・・・・4名 




  ①希望先は変わらない（100％）・・・・・・・2名 
  ②希望先はほどんど変わらない（80％）・・・15名 
  ③変更も十分にあり得る（50％）・・・・・・27名 
  ④希望先が固まっていない（20％）・・・・・ 2名 
 就職希望先は、例えば 40名（約 85％）の学生が将来の就職先として保育所・幼稚園を希望して
いるなど、若干の増減はあるものの、ほとんど変わっていないといえる。また、就職先に関する確
定度に関しても、希望先の確定度が 50％以下の学生が 29名（約 63％）とほとんど変わっていな













































































































































































































InternshipⅠis important as an introductory subject for students who have enrolled with the ambition of 
working in pre-school nursery / educational facilities. In addition, this subject has the role of a platform for 
experience in order to become aware of the necessity of studying specialist subjects. Based on the fact that 
there is a low ratio of students who choose nursery nurse / kindergarten teacher as a career, it is necessary, 
through internship experience, to create an educational course in which students can work towards becoming 
nursery nurses / kindergarten teachers with confidence. Therefore, this study discussed the newly incorporated 
preparatory study and its results and inspected its future nature. 
By improving preparatory study, it was possible for students to approach internships with goals and conduct 
autonomous activities. In addition, in a survey of preferred career before and after internshipⅠ, it was 
discovered that 80% of students wanted to become nursery nurses / kindergarten teachers. Meanwhile, it was 
also discovered that approximately half of the students thought that it was possible that their career choice 
may change. For this reason, it is considered necessary to continue to include contents that incorporate a career 
education perspective in subjects such as practical education from second year onwards. 
 
 
